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ABSTRAK 
 
Konflik yang terjadi secara berkepanjangan merupakan penghambat bagi 
kemajuan negara. Kolombia menjadi salah satu negara terdampak konflik selama 
lebih dari 50 tahun akibat perang sipil antara pemerintah dengan kelompok 
pemberontak FARC. Selama beberapa tahun belakangan, komitmen Kolombia 
untuk terus berbenah dalam mencapai perdamaian mencuri perhatian dunia. Pada 
era kepemimpinan Juan Manuel Santos, tepatnya pada tahun 2012 kebijakan 
Peace Talk Agreement (PTA) menjadi upaya ke-empat bagi pemerintah untuk 
berdamai dengan FARC. Pada perundingan damai kali ini, digunakan pendekatan-
pendekatan baru yang berbeda dibandingkan dengan beberapa upaya perdamaian 
sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik 
personal Juan Manuel Santos pada keputusannya dalam menciptakan perdamaian 
melalui kebijakan Peace Talk Agreement (PTA). Kerangka pemikiran yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Developing Political 
Personality Profile dalam Psikologi Politik melalui ‘five elements to 
understanding leader’s behaviour’. Metode yang digunakan adalah metode 
kualitatif dengan tipe eksplanatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
perkembangan kepribadian Santos membentuk dirinya menjadi seseorang yang 
peduli terhadap perdamaian.  
 
Kata Kunci: Kolombia, Peace Talk Agreement, FARC, Kebijakan, Psikologi 
Politik 
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ABSTRACT 
 
 Long-drawn conflict is a resistor for the progress of a country. Colombia 
has been one of the countries that affected by internal conflict for more than 50 
years due to a civil war between the government and the rebel group, FARC. Over 
the past few years, Colombia's commitment to continue to improve achieving 
peace has stolen the world's attention. In Juan Manuel Santos leadership era, in 
2012 the Peace Talk Agreement (PTA) policy became the fourth attempt for 
government  reconciliation with the FARC. At this time, the peace negotiations 
used different new approaches compared to previous peace efforts. This study 
aims to analyze the influence of Juan Manuel Santos's personal characteristics on 
his decision to create peace through the Peace Talk Agreement (PTA) policy. The 
framework theory which used in this study is the Developing Political Personality 
Profile approach in Political Psychology through five elements in order to 
understand a  leader behavior. This research used  a qualitative method with an 
explanatory type. The results show that the development of Santos' personality 
shaped him to be someone who cares about peace. 
 
Key Words: Colombia, Peace Talk Agreement, FARC, Policy, Political 
Psychology 
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